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Based on the census data from 1980 to 2015, this paper investigates the female 
employment rate by age groups in 47 prefectures and 20 major cities (government 
ordinance-designated cities) in Japan. The analysis results show that the employment rate 
of Japanese women has increased significantly in the past 35 years. However, compared 
with other prefectures/cities, the female employment rates are relatively low in prefectures 
of the three metropolitan areas as well as in a few major manufacturing cities of local areas. 
Especially, in the age group between 25 and 39 years old, these regional characteristics are 
most outstanding. Therefore, in order to raise the employment rate of women for alleviating 
the labor shortage in Japan, the whole society must support the family activities 
(childbearing and child-rearing) of women between the ages of 25 and 39, particularly those 
working in metropolitan areas and major cities of local areas. Otherwise, the further 
increase of female employment rate will lead to the decline of female marriage rate and 
birth rate, and then the further decrease of Japan's future working population. 
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おける人口および就業者数を使用した。分析期間は 1980～2015 年で，5 年おきに
記録があるため，8 時点となる。両者とも 5 歳ごとの年齢層別に記録があるが，就





 図 1 は，各年齢層別の女性就業率を時系列で比較したものである。いずれの年
も 15～19 歳と 70～74 歳の層が低いが，就学年齢であることと，老後に該当する
時期であることを考えると自然である。ただし，2015 年の直近になるにつれて，
15～19 歳の就業率は減少傾向，70～74 歳の就業率は上昇傾向となっている。  
 次に，20～24 歳の層について，2000 年まではこの層の就業率が最大で，それ以
降は最大ではなくなっている。それ以降は，2015 年の就業率が最大であるが，25
～29 歳，30～34 歳の層においては，1980 年から飛躍的に上昇している。  
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 これらを踏まえたうえで，いくつか指摘をしておきたい。  
 ①女性就業率は全体的に上昇している。  
 ②1980 年と比較して，M 字カーブはかなり緩やかになっている。 
 
 これらの指摘においては，女性の社会進出が，徐々に高まってきているといえ
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 そこで，5 年ごとの調査により，対象者の年齢も 5 歳増えることを見越して，そ
れぞれの世代別に，時間を経過による就業率の変化を概観する。図 2 は，1980 年
時点における各年齢層の就業率が，その後どのように変化したかを図示したもの
である。例えば，1980 年時点で 15～19 歳の層は，1985 年には 20～24 歳の層とな























 まず，図 3 から図 5 は，各年齢層別の女性就業率を全国と都道府県の代表事例
として，九州 8 県で比較したものである。時点は，図 3 が 1980 年，図 4 が 2000







図 3 各年齢層別女性就業率（1980 年，全国および九州 8 県，単位：％） 
 
 
図 4 各年齢層別女性就業率（2000 年，全国および九州 8 県，単位：％） 
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表 1 各年齢層別女性就業率の 47 都道府県における最大値，最小値，変動
係数 
  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
最大  15-19 23.95 20.50 19.86 17.35 16.92 18.18 16.10 15.41 
（％）  20-24 82.15 81.78 83.58 79.05 74.72 71.01 71.35 72.14 
 25-29 71.74 74.65 77.12 75.34 75.47 75.86 76.55 81.41 
 30-34 70.91 74.78 74.28 71.85 71.17 72.78 74.72 78.70 
 35-39 77.78 78.65 80.63 78.28 76.28 75.46 76.08 81.22 
 40-44 79.94 81.68 83.60 83.49 82.30 80.53 79.11 83.49 
 45-49 79.45 79.98 81.91 82.19 82.51 82.45 81.46 83.67 
 50-54 73.30 74.21 76.84 78.06 78.22 77.74 79.23 82.10 
 55-59 63.71 62.74 64.85 67.97 69.64 70.61 71.16 76.08 
 60-64 53.89 51.24 50.03 50.56 49.71 51.26 53.96 59.17 
 65-69 43.91 40.95 39.51 40.46 36.85 37.35 36.72 41.63 
 70-74 27.93 28.39 26.80 29.25 27.47 27.28 24.66 27.85 
 15-74 61.88 60.54 60.25 60.59 59.48 59.81 60.28 63.10 
 25-39 72.78 76.11 77.53 75.28 74.38 74.64 75.76 80.43 
          
最小  15-19 10.01 9.66 10.07 9.12 9.86 10.44 8.89 8.68 
（％）  20-24 54.13 57.15 60.95 55.87 54.37 51.56 51.03 47.84 
 25-29 37.25 42.39 50.09 54.90 59.27 60.55 62.16 59.05 
 30-34 32.83 36.16 37.56 39.83 44.74 51.64 54.95 55.11 
 35-39 41.26 43.13 45.07 45.29 47.01 51.26 52.42 53.86 
 40-44 47.30 50.86 51.18 52.83 54.81 58.59 56.49 56.65 
 45-49 48.34 51.17 53.11 54.01 56.55 62.29 60.19 59.46 
 50-54 45.07 45.65 47.89 50.40 51.91 56.05 60.33 60.89 
 55-59 38.40 37.73 38.68 41.89 42.95 45.96 49.44 58.16 
 60-64 27.01 27.69 27.12 28.18 28.35 28.71 33.39 39.75 
 65-69 15.26 17.67 18.38 19.36 18.13 18.90 19.59 23.88 
 70-74 7.34 8.29 10.43 11.71 11.40 11.10 11.81 13.67 
 15-74 37.28 38.80 40.32 42.12 42.67 44.44 44.92 48.33 
 25-39 36.93 40.68 44.57 47.47 51.53 55.11 56.60 55.85 
          
変動  15-19 0.1435 0.1365 0.1285 0.1066 0.1183 0.1350 0.1395 0.1405 
係数  20-24 0.0791 0.0731 0.0625 0.0628 0.0697 0.0728 0.0756 0.0821 
 25-29 0.1605 0.1382 0.1004 0.0699 0.0550 0.0532 0.0522 0.0642 
 30-34 0.1873 0.1800 0.1655 0.1369 0.1087 0.0899 0.0820 0.0844 
 35-39 0.1559 0.1412 0.1403 0.1344 0.1166 0.0977 0.0955 0.0924 
 40-44 0.1337 0.1094 0.1084 0.1088 0.0989 0.0824 0.0835 0.0828 
 45-49 0.1241 0.1055 0.0950 0.0938 0.0892 0.0740 0.0725 0.0734 
 50-54 0.1164 0.1058 0.0970 0.0890 0.0855 0.0761 0.0701 0.0687 
 55-59 0.1276 0.1161 0.1031 0.0940 0.0900 0.0818 0.0754 0.0707 
 60-64 0.1712 0.1582 0.1420 0.1293 0.1166 0.1084 0.0878 0.0819 
 65-69 0.2346 0.2124 0.1924 0.1807 0.1708 0.1515 0.1224 0.1103 
 70-74 0.2990 0.2780 0.2489 0.2324 0.2187 0.2055 0.1647 0.1456 
 15-74 0.1149 0.0993 0.0860 0.0778 0.0730 0.0690 0.0665 0.0685 












 そこで，分析を 47 都道府県に広げ，統計的に分析する。表 1 は，各年齢層別女
性就業率の，47 都道府県における最大値，最小値および変動係数（47 都道府県の
人口加重なしの単純標準偏差を単純平均で割ったもの）を示したものである。例
えば，最大値でいえば，15～19 歳の層において，1980 年の 23.95％から 2015 年に
は 15.41％まで減少している。また，20～24 歳の層においても，82.15％から 72.1
4％まで減少している。一方で，それ以降の 60～64 歳の層までにおいては，2015
年が他の年と比較して，就業率が高いことが分かる。その結果，本章の対象年齢
全てとなる 15～74 歳までの就業率は，61.88％から 63.10％への微増に終わってい
るものの，育児年齢期にあたる 25～39 歳の女性就業率は 72.78％から 80.43％まで
増加している。この傾向は，最小値についても概ね同様であるが，増加幅が大き







25～29 歳の層において，1980 年の 0.1605 から 2010 年には 0.0522 まで減少してい
る（ただし，2015 年は 0.0642 とやや増加）。一方，図 2 で見られる 50 歳前後で




 結果，15～74 歳の全体でいえば，1980 年の 0.1149％から 2010 年には 0.0665 に，








 第 3 に，47 都道府県の具体的な就業率状況を全国と比較した。表 2 は，各都道
















 表 3 において，期間中ずっとマイナスを示した都道府県として，北海道，埼玉
県，千葉県，神奈川県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県および沖縄県が挙げら













表 2 15～74 歳の女性就業率の全国と 47 各都道府県との差異（単位，％） 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
全国  47.99 49.00 50.35 51.07 50.80 51.24 51.63 53.63 
北海道  -3.81 -4.27 -3.39 -2.56 -2.21 -2.71 -1.85 -1.95 
青森県  1.83 0.90 1.36 1.27 1.91 1.32 1.60 3.05 
岩手県  7.92 7.68 7.48 6.03 5.72 4.88 3.88 5.95 
宮城県  -0.68 -0.18 0.10 -0.61 -0.65 -1.16 -1.18 -0.20 
秋田県  2.65 2.69 2.70 0.91 1.94 2.10 2.55 3.99 
山形県  7.88 8.07 7.48 5.79 6.53 6.77 6.70 8.37 
福島県  7.52 7.11 5.83 3.76 3.69 3.04 2.05 3.10 
茨城県  2.21 1.33 0.78 0.06 0.53 0.35 0.40 0.94 
栃木県  5.29 5.00 3.97 2.97 3.25 2.80 2.48 1.91 
群馬県  4.28 3.26 2.85 2.18 2.76 2.92 2.62 3.53 
埼玉県  -4.89 -3.06 -2.27 -2.03 -1.62 -1.25 -1.18 -0.94 
千葉県  -5.04 -3.75 -2.60 -2.10 -2.00 -1.98 -2.13 -1.85 
東京都  -2.07 -0.57 0.23 0.14 -0.45 -2.57 -2.63 -4.80 
神奈川県  -8.53 -5.94 -4.65 -3.89 -3.65 -2.58 -3.63 -3.72 
新潟県  8.89 6.83 6.25 5.86 5.12 5.56 5.53 6.35 
富山県  9.69 8.58 7.59 7.98 7.52 7.77 7.65 8.10 
石川県  9.22 7.99 7.51 7.27 6.71 6.69 7.55 7.01 
福井県  13.88 11.54 9.90 9.51 8.69 8.56 8.65 9.46 
山梨県  4.46 3.94 3.55 3.09 3.90 4.05 3.22 4.27 
長野県  11.60 10.81 9.24 8.51 8.44 7.94 7.45 7.94 
岐阜県  6.96 5.86 4.73 3.69 3.93 4.43 4.35 5.58 
静岡県  5.82 6.04 6.19 5.97 5.69 5.81 5.12 5.33 
愛知県  2.34 2.38 2.45 2.31 2.32 2.38 2.02 1.68 
三重県  1.56 1.80 1.49 1.96 1.78 2.65 2.99 3.04 
滋賀県  1.81 0.53 -0.20 0.23 0.62 1.54 1.56 1.93 
京都府  -1.08 -1.58 -1.39 -1.30 -1.97 -1.29 -0.24 -0.56 
大阪府  -6.37 -5.33 -4.89 -4.70 -5.49 -5.29 -5.15 -5.13 
兵庫県  -6.23 -5.75 -5.50 -5.59 -4.79 -3.86 -3.29 -3.26 
奈良県  -10.71 -10.20 -10.03 -8.95 -8.12 -6.80 -6.71 -5.30 
和歌山県  -3.12 -3.34 -3.41 -2.89 -2.73 -1.32 -0.71 0.45 
鳥取県  13.50 11.51 9.64 8.85 8.16 7.15 7.47 7.67 
島根県  11.49 9.98 7.65 7.58 6.52 6.64 7.79 9.39 
岡山県  4.63 3.22 1.73 1.74 1.31 1.19 1.65 2.74 
広島県  2.32 1.36 0.91 1.28 1.16 1.58 1.45 1.37 
山口県  1.91 1.13 0.58 1.54 1.11 1.45 0.97 1.18 
徳島県  4.40 2.68 1.22 0.62 0.14 0.10 0.57 1.53 
香川県  5.33 3.61 2.55 2.80 2.88 2.66 3.08 2.78 
愛媛県  2.05 1.27 -0.16 -0.21 -0.48 -0.30 0.94 2.36 
高知県  7.50 5.29 4.19 4.50 3.93 3.45 2.76 2.51 
福岡県  -3.54 -4.23 -3.62 -2.74 -2.08 -1.64 -1.07 -1.36 
佐賀県  6.12 4.55 4.49 4.79 4.69 5.44 6.11 7.21 
長崎県  -2.08 -2.82 -2.09 -0.95 -0.29 0.76 2.00 3.38 
熊本県  3.59 2.94 2.58 2.47 3.04 4.06 4.00 4.73 
大分県  1.70 -0.04 -0.48 0.20 0.66 1.57 2.01 3.09 
宮崎県  6.06 4.78 3.93 4.21 4.01 4.32 4.91 5.42 
鹿児島県  3.30 1.12 -0.99 -0.44 0.50 1.70 3.06 3.77 




表 3 25～39 歳の女性就業率の全国と 47 各都道府県との差異（単位，％） 
 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
全国  49.17 52.28 55.56 56.92 59.10 60.64 62.40 65.04 
北海道  -5.79 -6.03 -3.95 -2.62 -1.56 -2.37 -0.64 -1.45 
青森県  5.77 4.34 5.42 4.79 5.22 5.48 7.10 9.25 
岩手県  13.39 12.95 12.82 9.91 8.85 8.93 8.45 10.56 
宮城県  4.13 5.11 5.13 3.59 2.05 0.60 0.30 2.18 
秋田県  12.92 13.71 13.64 10.69 10.00 9.81 9.98 11.78 
山形県  23.60 23.83 21.97 18.36 15.28 14.00 12.60 14.02 
福島県  13.21 13.43 12.50 8.77 6.43 4.94 3.23 5.31 
茨城県  0.49 0.37 -0.32 -1.32 -0.74 -0.18 1.06 3.01 
栃木県  5.27 5.03 3.15 1.51 1.90 1.77 1.78 1.70 
群馬県  3.98 2.36 1.50 0.80 1.45 2.82 3.25 5.35 
埼玉県  -7.36 -6.07 -6.64 -5.96 -3.86 -2.04 -1.35 -0.53 
千葉県  -7.56 -6.08 -5.22 -4.16 -3.13 -2.68 -2.72 -1.90 
東京都  -0.43 -0.16 0.82 2.03 0.98 -4.34 -4.93 -9.19 
神奈川県  -10.71 -9.12 -7.98 -5.71 -4.63 -3.31 -5.80 -5.64 
新潟県  18.15 16.80 15.85 13.25 10.88 11.29 10.67 11.83 
富山県  17.80 17.83 15.83 13.35 11.93 12.13 12.34 13.18 
石川県  17.33 16.10 14.31 11.90 10.88 10.25 11.81 11.18 
福井県  22.78 19.94 16.90 14.24 11.68 11.39 12.09 13.69 
山梨県  6.64 4.97 3.41 2.12 2.69 3.38 3.14 5.60 
長野県  14.22 12.07 8.59 6.12 5.14 5.07 5.71 7.14 
岐阜県  7.77 5.87 3.52 1.90 2.55 3.82 4.08 5.59 
静岡県  4.25 3.88 3.00 2.53 2.78 3.76 3.59 5.22 
愛知県  0.21 -0.91 -2.32 -2.31 -1.28 -0.21 -0.48 -0.26 
三重県  2.54 2.97 1.17 1.12 1.36 2.72 3.30 3.65 
滋賀県  0.31 0.07 -0.97 -1.59 -1.41 -0.21 0.36 1.33 
京都府  -1.88 -2.50 -2.26 -1.56 -1.80 -0.76 0.96 1.24 
大阪府  -8.20 -7.94 -7.87 -6.50 -6.76 -5.54 -5.58 -5.62 
兵庫県  -8.43 -8.08 -7.70 -7.11 -5.49 -3.51 -2.79 -2.35 
奈良県  -12.25 -11.60 -10.99 -9.45 -7.57 -4.73 -4.25 -1.19 
和歌山県  -2.94 -2.88 -3.56 -3.62 -3.88 -0.76 0.67 2.45 
鳥取県  17.58 15.93 14.82 12.96 11.52 10.66 12.43 12.35 
島根県  16.96 15.88 14.87 13.80 12.13 12.31 13.36 15.39 
岡山県  3.51 1.88 1.02 1.97 2.10 2.69 3.70 5.38 
広島県  0.38 -0.57 -0.62 -0.01 0.47 1.90 1.42 1.80 
山口県  -1.26 -2.04 -1.27 0.59 1.46 2.70 2.26 3.03 
徳島県  8.44 6.62 5.59 4.28 2.63 3.15 3.88 6.20 
香川県  6.67 5.35 4.78 4.18 3.47 3.44 4.79 5.89 
愛媛県  0.52 0.12 -0.66 -0.30 -0.27 -0.51 2.30 4.91 
高知県  10.65 9.10 10.38 10.67 8.88 7.39 5.55 5.27 
福岡県  -3.27 -3.90 -2.07 -0.47 0.02 -0.01 0.00 -1.13 
佐賀県  11.59 9.72 10.13 8.83 7.16 7.99 8.92 10.82 
長崎県  1.51 0.77 2.84 3.73 3.65 5.08 6.60 8.36 
熊本県  9.34 8.22 8.90 8.33 7.64 7.95 6.30 7.01 
大分県  1.17 -0.28 0.94 1.96 2.21 3.02 4.09 6.28 
宮崎県  8.88 8.33 8.93 7.91 6.77 6.87 7.76 8.77 
鹿児島県  0.26 -1.58 -0.46 0.63 1.82 2.59 4.21 5.25 





図 6 政令指定都市の位置  表 4 政令指定都市一覧  
  






1985〜2015 年まで 7 時点のデータを整理した。 










図 7 政令指定都市の年齢階級別女性就業率の年次推移（単位：％）  
 
 図 7 は，1985 年，1995 年，2005 年，2015 年における政令指定都市の年齢階級
別女性就業率のグラフである。これを見ると，①政令指定都市においても女性の
就業率は「M 字カーブ」を描いていることが確認できる。また，②「M 字の深さ」
（20 代後半から 30 代における就業率の落ち込み）は年を経るごとに小さくなると
ともに，谷底に当たる年齢階級が 30 代前半から 30 代後半へ変化していることも
わかる。さらに，③都市による就業率のばらつきが徐々に小さくなっている。例
えば，1985 年における 30〜34 歳の就業率は，最も高い新潟市（57.5％）と最も低










図 8 政令指定市の年齢階級別女性就業率（1985 年，単位：％） 
 














市は，1985 年から継続的に高い就業率を維持している。  
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図 9 政令指定市の年齢階級別女性就業率（2015 年，単位：％） 
 
 そこで次に，1985 年から 2015 年にかけての，政令指定都市における子育て世代






図 10 政令指定都市の子育て世代女性就業率ランキングの推移 
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図 11 子育て世代女性の非求職理由（単位：％）  
 





















































上は，1980～2015 年の間に，20 代後半～30 代の女性就業率が顕著に上昇してお
19 
 
り，M 字カーブが大きく緩和されているように見えるが，この 35 年間に，女性の
結婚率が大きく下がっているとともに，女性の特殊出生率（1 人の女性が一生の










人 口 千 対
出　生　数 自然増減数 婚姻件数
1960 昭和 35 年 1 606 041  899 442  866 115 9.3 2.00
1970 45 1 934 239 1 221 277 1 029 405 10.0 2.13
1980 55 1 576 889  854 088  774 702 6.7 1.75
1985 60 1 431 577  679 294  735 850 6.1 1.76
1986 61 1 382 946  632 326  710 962 5.9 1.72
1987 62 1 346 658  595 486  696 173 5.7 1.69
1988 63 1 314 006  520 992  707 716 5.8 1.66
1989 平成 元 年 1 246 802  458 208  708 316 5.8 1.57
1990 2 1 221 585  401 280  722 138 5.9 1.54
1991 3 1 223 245  393 448  742 264 6.0 1.53
1992 4 1 208 989  352 346  754 441 6.1 1.50
1993 5 1 188 282  309 750  792 658 6.4 1.46
1994 6 1 238 328  362 395  782 738 6.3 1.50
1995 7 1 187 064  264 925  791 888 6.4 1.42
1996 8 1 206 555  310 344  795 080 6.4 1.43
1997 9 1 191 665  278 263  775 651 6.2 1.39
1998  10 1 203 147  266 663  784 595 6.3 1.38
1999 11 1 177 669  195 638  762 028 6.1 1.34
2000 12 1 190 547  228 894  798 138 6.4 1.36
2001 13 1 170 662  200 331  799 999 6.4 1.33
2002 14 1 153 855  171 476  757 331 6.0 1.32
2003 15 1 123 610  108 659  740 191 5.9 1.29
2004 16 1 110 721  82 119  720 418 5.7 1.29
2005 17 1 062 530 △  21 266  714 265 5.7 1.26
2006 18 1 092 674 8 223  730 973 5.8 1.32
2007 19 1 089 818 △  18 516  719 822 5.7 1.34
2008 20 1 091 156 △  51 251  726 106 5.8 1.37
2009 21 1 070 036 △  71 829  707 740 5.6 1.37
2010 22 1 071 305 △ 125 709  700 222 5.5 1.39
2011 23 1 050 807 △ 202 261  661 898 5.2 1.39
2012 24 1 037 232 △ 219 127  668 870 5.3 1.41
2013 25 1 029 817 △ 238 621  660 622 5.3 1.43
2014 26 1 003 609 △ 269 416  643 783 5.1 1.42
2015 27 1 005 721 △ 284 789  635 225 5.1 1.45
2016 28  977 242 △ 330 916  620 707 5.0 1.44
2017 29  946 146 △ 394 421  606 952 4.9 1.43
2018 30  918 400 △ 444 070  586 481 4.7 1.42
2019 令和 元 年  865 239 △ 515 854  599 007 4.8 1.36
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